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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
BESCH 
Reg. 1927 Nr. 323. Anmeldt den 25. Januar 1927 Kl. 11^^ 
af George Richard Rich Nicholas og Alfred Michael Nicholas, kemisk 
Fabrikation, Melbourne i Victoria i Australien, og registreret den 
9. April s. A. Ordel: Besch. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 12. November 1926 registreret i Melbourne for kemiske Substanser, be­
regnet til Brug i medicinsk og farmaceutisk Øjemed. 
Reg. 1927 Nr. 324. Anmeldt den 29. Januar 
1927 Kl. 10^^ afPettigrew & Merriman (1925) Limited, 
Fabrikation af traadløse Apparater, London i England, 
og registreret den 9. April s. A. Ordet: Phonos. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 3. Februar 1926 
registreret i London den 30. Juli s. A. i Kl. 8 for Talemaskiner og Apparater til 
Brug i Forbindelse med traadløs Telegrafi og Telefoni. 
Reg. 1927 Nr. 325. Anmeldt den 22. Fe­
bruar 1927 Kl. IP® af Chemische Werke 
Lubszynski & Co., Aktiengesellschaft, kemisk­
teknisk Fabrikation, Berlin-Lichtenberg i Tysk­
land, og registreret den 9. April s. A. I en 
oval F^tikette ses et ornamenteret, vandret 
skraveret Baand med Paaskrift: Amor. Over 
Baandet staar en Angivelse vedrørende Varen, 
under Baandet Ordene: Lubszynski & Co., 
Berlin C. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 6. Oktober 1896 registreret i Berlin den 
5. November s. A. bl. a. for Pudsemidler til Metaller. Anmeldelsen er senest for­
nyet den 19. Maj 1926. Den 28. Marts 1913 er der tilført det tyske Varemærke 
register, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Mærket er her kun begært registreret for ovennævnte Vareart. Ordet: Amor er 
af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for samme. 
Reg. 1927 Nr. 326. Anmeldt den 16. Februar 1927 Kl. 11®' rHIIPTA^ 
af Courtaulds Nordisk Aktieselskab, Groshandel og Fabrikation af ^wUn I Ao 
Kunstsilke, København, og registreret den 9. April s. A. Ordet: Courtas. Mærkel 
er kun registreret for Kunstsilke samt for vævede og strikkede Fabrikater, frem­
stillet af animalske, mineralske eller vegetabilske Stoffer. 
Reg. 1927 Nr. 327. An­
meldt den 17. Februar 1927 
Kl. IP® af Ove Sigurd Foltmar, 
Handel med og Fabrikation 
af kemiske Artikler, Odense, 
og registreret den 9. April s. 




Reg. 1927 Nr. 328. Anmeldt den 24. Februar 1927 
Kl. 11® af Mez, Vater & Sohne, Silkespinderi og Farveri, 
Freiburg i B. i Tyskland, og registreret den 9. April s. A. 
Ordet: Athos. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. 
Februar 1911 registreret i Berlin den 22. April s. A. for raa og farvet Traad af 
Natursilke og af Kunstsilke saavel som Floret-Silke, Floksilke og Broderesilke. 
Anmeldelsen er fornyet den 17. Februar 1921. 
Reg. 1927 Nr. 329. Anmeldt den 26. Fe­
bruar 1927 Kl. 11®' af Valdemar Hansen, Herre­
lingerihandel, Kobenhavn, og registreret den 9. 
April s. A. Ordene; Royal Collar oven over An­
melderens Navn og Bopæl. Mærket er kun re­
gistreret for Herreflipper. 
Rog. 1927 
Nr. 330. Anmeldt 
den 2. Marts 
1927 Kl. 11®« af 
Gottfried Skar-
steen. Groshandel, København, og registreret den 9. April s. A. Ordene: Radioglobe 
Disens. Mærket er kun registreret for Keglehøjltalere til Radioapparater. 
Reg. 1927 Nr. 331. Anmeldt den 3. Marts 1927 —— 
Kl. 11®3 af A.-S. Det Danske Kulkompagni, Handel, Ik Jl 
København, og registreret den 9. April s. A. Or- |  |  Bm 
det; Meteor. Mærket er kun registreret for Kul, 
Koks og Cinders. 
Reg. 1927 Nr. 332. Anmeldt den 3. Marts 1927 
Kl. 11®^ af Dubilier Condenser Company (1925) Limited, 
Fabrikation af elektriske Artikler og Apparater, 
London i England, og registreret den 9. April s. A. 
Ordet: Dublller, skrevet i Bue og delvis omgivet af 
en Streg, der ender i to Pilespidser, imellem hvilke 
ses tre Lynstraaler. Mærket er registreret i London 
den 13. Maj 1925 i Kl. 8 for elektriske Kondensatorer, Modstande og Variometre, 
i Kl. 13 for almindelige elektriske Afbrydere, i Kl. 16 for elektriske Porcellæn-
Isolatorer og i Kl. 50 for elektriske Glimmer-Isolatorer. Den 2. Juli 1926 er der 
tilført det engelske Varemærkeregisler, al Retten til Mærket er overgaaet til de 
her optrædende Anmeldere. Ordet; Dubilier er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for de angivne Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 333. Anmeldt den 
7. Marts 1927 Kl. 11 af Poulsen & 
Ragoezy, Groshandel, København, og re­
gistreret den 9. April s. A. Ordet: Record 
indenfor en rektangulær Ramme. Mær­
ket er kun registreret for Læder. Ordet: 
Record er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benæv­
nelse for denne Vareart. 
Reg. 1927 Nr. 334. Anmeldt den 8. •• • • IA# D O 
Marts 1927 Kl. 10^« af G. Falbo-Hansen, 11 U U VV U IA O 
A.-S., Handel med Klædevarer, Randers, og registreret den 9. April s. A. Ordet: 
Hudwors. Mærket er kun registreret for Klædevarer. 
Athos 
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Reg. 1927 Nr. 335. Anmeldt den 15. Marts 1927 Kl. ll^o 
af A.-S. De danske Vin- & Konserve Fabrikker, J. D. Beauvais, 
M. Rasmussen, Konservefabrikation, Kobeahavn, og registre­
ret den 9. April s. A. Ordet: Vega. Mærket er kun regi­
streret for Konserver, Frugtsafter, Vine og Frugtvine, Likører, Syltetøj samt syl­
tede Frugter. 
VEGA 
Reg. 1927 Nr. 336. Anmeldt den 16. Marts 1927 Kl. FIMTE'X 
af Pendle & Rivett, Limited, Handel, London i England, og re- • • i 
gistreret den 9. April s. A. Ordet: Flntex. Mærket er registreret i London den 
25. Oktober 1921 i Kl. 34 for Klæder og StofTer af Uld og Uldgarn. 
Reg. 1927 Nr. 337. Anmeldt den 19. Marts 1927 
Kl. 10^° af IL Friis, Købmandshandel, Odense, og 
registreret den 9. April s. A. En Bjørn med Stjerne­
billedet Karlsvognen eller den store Bjørn. Gennem 
to af Stjernerne ses en Zigzaglinie, der ender i Pol-
luxstjernen ved Siden af hvilken staar Ordet: Pollux. 
Mærket er kun registreret for Radioartikler, elektri­
ske Artikler og Isenkramartikler. 
Reg. 1927 Nr. 338. Anmeldt den 13. Marts 1927 Kl. ll^« af Peder 
Nielsen-Jexen, Groshandel, København, og registreret den 9. April s. A. 
Foroven et Baand, omgivet af Bølgelinjer i hvilket læses; Kraft, og 
derunder et Skjold i hvilket staar Ordet: Saca paa skraa. Under Skjol­
det ses et buet Baand med Ordet: Maltet over Ordet: Saca og et 
Baand, omgivet af Bølgelinjer, hvori staar: Sundhed. Mærket er kun 





Kl. 11®" af Carl Schepler, Groshandel, København, og registreret den y. April s. A. 
Ordene: Sultan Mokka. Mærket er kun registreret for Mokka. 
Reg. 1927 Nr. 340. Anmeldt den 22. Marts 1927 
Kl. 11®® af General Motors Corporation, Fabrikation af 
Automobiler og motordrevne Køretøjer, Detroit i 
Michigan i de forenede Stater, og registreret den 9. 
April s. A. Ordet: Cadillac, skrevet paa skraa. Slut-
ningsbogstavet er forlænget ved en slynget Streg, der 
strækker sig hen under hele Ordet og gennem 
skærer Begyndelsesbogstavet. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 17. November 1915 registreret i Washington den 17. Oktober 
1916 for Automobiler. Den 19. April 1926 er der tilført de forenede Staters Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til her optrædende Anmeldere. 
88 
Reg. 1927 Nr. 341. Anmeldt den 22. Marts 1927 Kl. 11^^ 
af Firmaet Hans Larsen, Kornhandel, Aalborg, og registreret 
den 9. April s. A. En Trekant, hvis øverste Spids er afskaa-
ret. I Mellemrummet mellem øverste og nederste Del af Tre­
kanten ses Navnet: Hans Larsen's. Den øverste Del af Tre­
kanten er sort. I den nederste Del af Trekanten sfaar; kon­
trollerede Foderblanding. Mærket er kun registreret for Foder­




Reg. 1927 Nr. 342. Anmeldt den 
28 Maris 1927 Kl. 10^^ af A.-S. Det 
Nordiske Kanigarnspinderi, Kamgarn-
spinderi og Farvel i, Sønderborg, og 
registreret den 9 April s. A. F2n Tre­
kant, der dækker en omvendt Tre­
kant, og i hvilken ses et Lam med 
løftede Forben. De Dele af den un­
derliggende Trekant, som ikke er 
dækkede, har ulige Sider og er ud­
fyldt af mindre Trekanter, hvoraf 
den mindste har et Punkt i Midlen. 
Under Lammet staar: Varemærke. 
/ 
RP|». 1927 Nr. 343. Anmeldt den 28. 
Marts 1927 Kl. 11 af A.Berntsen, Fabri­
kation af kemiske Artikler, København, 
og registreret den 9. April s. A. p]n Cir­
kelring inden for hvilken ses en opsti­
gende Sol og en galende Hane under en 
Angivelse vedrørende Varen og over An­
melderens Navn og Hjemsted. Mærket 
er kun registreret for Midler til Puds­
ning, Sværtning, Blankning, Polering, 
Skuring, Boning og Farvning af alle 
Slags Genstande af Træ, Jærn, Metal, 
Sten, Læder, Skind, Lærred og Gummi. 
Reg. 1927 Nr. 344. Anmeldt den 6. April 1927 Kl. 
11^° af Aktieselskabet Aage Lichlinger, Cigarfabrikation, 
Kobenhavn, og registreret den 9. s. M. Ordet: Forum. 
Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigarillos, 
Cigaretter og anden Tobak i forarbejdet og uforarbejdet Stand. 
FORUM 
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Reg. 1927 Nr. 345. Anmeldt den 28. Marts 
1927 Kl. 11^° af Andreas Andersen & Olsen, Han­
del med Herrehatte og Fabrikation af Huer og 
Kasketter, København, og registreret den 9. April 
s. A. Københavns Universitet, set fra Hjørnet af 
Nørregade og Studiestræde under Ordene; Fre-
dericus Sextus Instauravit MDCCCXXXVI og 
over Ordene: Coelestem Adspicit Lucem. Mærket 
er kun registreret for Huer og Kasketter (sær­
ligt Studenterhuer). 
INSTAURAVIT A? MDCCCXXXVI  




Reg. 1927 Nr. 346. Anmeldt den 30. Marts 1927 Kl. 10^® af Peder Møller, Gros­
handel, København, og registreret den 9. April s. A. Navnet: Peder Møller, hvis: M 
i bred Linje fortsættes under hele Navnet. Over: M'et ses en Paafugl med udslaaet 
Hale og under: Ni'et Ordene; Dame Konfectibn. 
Reg. 1927 Nr. 347. i^imilliiiiiiiiiiiiiiUiiiitiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Anmeldt den 1. April 
1927 Kl. 10 af Hans 
Peter Eriksen, kemisk 
Fabrikation, Taastrup, 
og registreret den 9. 
s. M. Inden for en 
skraveret Bølgeramme 
staar: 150 g. Guldværd 
til Indgnidning Omry­
stes før Brugen Fabri­
keret af H. P. Eriksen 
Taastrup. Ordet: Guld­
værd er trykt med fede 
store Typer med en 
tynd Konturstreg om­
kring. Mærket er kun 
registreret for et Præparat mod Gigt. 
1 5 0  g. 
CULD¥JARD 
T I L  I N D G N I D N I N G  
Omrystes før Brugen 
Fabrikeret af: H. P. ERIKSEN, Taastrup 
i iT j f lTnr iTf f rn i i  
Ejnar Tambeskælver 
Reg. 1927 Nr. 348. Anmeldt den 30. Marts 1927 Kl. 11" af Blyantfabriken Vi­
king, A.-S., Blyantfabrikation, København, og registreret den 9. April s. A. Ordene: 
Ejnar Tambeskælver. 
90 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1927 Nr. 349. An­
meldt den 2. April 1927 
Kl. 10® af Aage Kuud Anders 
Knudsea, Handel, Nørre Aaby 
i Odense Amt, og registreret 
den 9. s. M. Til venstre ses 
en Terning af Flødeis, som 
bestaar af tre Lag, og som 
har en Indpakning, hvis 
højre Halvdel er aabnet og 
krænget tilbage om den 
venstre Halvdel. Til højre 
ses en paa en Tallerken 
anbragt Skaal med Flødeis. Mærket er kun registreret for Flødeis. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 6. April 1927 at regne: 
Keg. 1907 Nr. 125 Gustav Felix, Solingen i Tyskland, 
Keg. 1907 Nr. 127 for Mouneyrat & Cie., Indehaver af Établissements Mouneyrat, 
Villeneuve la Garenne i Frankrig, 
Ueg. 1907 Nr. 128 Dansk Cykle Co. ved Fr. Rasmussen, Odense, 
Reg. 19U7 Nr. 131 Aktieselskabet De forenede Bryggerier, København, 
Reg. 1907 Nr. 136 Aktieselskabet De forenede Konserves Fabrikker (Chr. Tidemand, 
Br. Wolff & Arvé), København, 
Reg. 1907 Nr. 142 Thermos Aktiengesellschaft, Berlin, 
fra den 7. April 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 139 Panser Box ved H. Blaamann, København, 
Reg. 1917 Nr. 143 for L G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. i 
Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 4. April 1927: 
Reg. 1887 Nr. 30 Firmaet P. Berg, Nexø, 
den 6. April 1927: 
Reg. 1907 Nr. 139 for L G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. i 
Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 140 for samme, 
den 7. April 1927: 
Reg. 1917 Nr. 140 Ohlsen & Ahlmann, A.-S., København, 
Reg. 1917 Nr. 141 Ludwig Winter & Comp., G. m. b. H., Bischofwerda i Sachsen i 
Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 142 Fabrikken Typochromas danske Filial ved Ferd. Schmahl, Kø­
benhavn, 
Reg. 1917 Nr. 144 Dansk Kunsthandel ved Viggo Madsen & Co., København, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 5. April 1927 : 
Reg. 1926 Nr. 623 Provision Import Company ved C. H. Holdtgrefe, København, 
Reg. 1926 Nr. 752 samme. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ni. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Uderlven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet nn. v. Blanco Lunos Boertr. Kbhv. 
